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Praktik Pengalaman  Lapangan (PPL) telah dilaksanakan di SMK 2 SEWON 
sejak 10 Agustus sampai dengan 12 September 2015. Sekolah yang menjadi tujuan 
PPL beralamat di Jalan Parangtritis km 7 Sewon Bantul Yogyakarta telp (0274) 
6463472| Fax. : (0274) 6463033  . 
Berbagai program PPL telah dilaksanakan. Kegiatan PPL yang telah 
dilakukan dimulai dengan observasi sekolah, perencanaan program, konsultasi 
program kepada pihak sekolah dan DPL dan pelaksanaan program yang 
direncanakan. Kegiatan PPL yang dilakukan meliputi tahap persiapan, praktik 
mengajar, dan pelaksanaan.Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program individu 
tersebut adalah memberikan perubahan proses pembelajaran yang aktif dan 
menarik,serta  melatih keterampilan proses siswa dalam belajar , khususnya Jurusan 
Multimedia.. Secara garis besar, program-program individu dapat berjalan dengan 
baik dan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pribadi penyusun, siswa, guru 
dan sekolah dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah untuk saat ini 
maupun di masa yang akan datang. 
Program PPL selain sebagai wahana untuk pelatihan dan pembelajaran bagi 
mahasiswa, juga menjadi usaha Universitas Negeri Yogyakarta untuk turut 
berkontribusi dalam mentransformasikan nilai-nilai kependidikan kepada sekolah 
tersebut. Harapannya, bukan hanya transfer of knowledge yang diberikan 
mahasiswa, tetapi juga transfer of value. Keberadaan mahasiswa PPL UNY 2015 
diharapkan dapat membuat perubahan-perubahan sebagai upaya memajukan 
pendidikan Indonesia.  
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